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Tartu Ülikooli Raamatukogu avalike arvutitöökohtade kasutamise 
eeskiri 
1. Avalikud arvutitöökohad TÜ Raamatukogus on avalikus tsoonis – 
lugemissaalides ja koridorites paiknevad arvutid ja terminalid. 
2. Arvutitöökohtade kasutamine TÜ Raamatukogus on tasuta. Arvutiklassi 
rentimine õppetöö ja koolituseks toimub vastavalt hinnakirjale. 
3. Arvutitöökohti võivad kasutada nii registreeritud lugejad kui raamatukogu 
külastajad. Eeldatakse arvutikasutusoskust algtasemel. Sisselogimine 
toimub vastavalt arvuti juures või ekraanil olevale juhendile. 
4. Arvutitega töötamisel kehtivad Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutamise 
reeglites ette nähtud normid ja piirangud (lähemalt 
www.ut.ee/it/yld/dokumendid). 
5. Arvutitöökohtadel on võimalik: 
• infootsing Internetis 
• raamatukokku ostetud sidusandmebaaside kasutamine 
• tekstitöötlus 
• elektronposti kasutamine 
• andmete lugemine / salvestamine disketile või USB-mäluseadmele 
• tasuline väljatrükk sisselogimisega arvutitelt 
Täpsed juhendid asuvad arvutite juures. 
6. Arvuti kasutusaeg ühele lugejale on kuni 1 t 30 min. 
7. Vastavalt TÜ arvutivõrgu kasutuseekirjale on arvutikasutuse sessiooni 
lõpetamisel kohustuslik väljalogimine. Selle nõude ignoreerimisel 
arvutikasutusõigus blokeeritakse. 
9. Väljatrükkimise eest tasub lugeja vastavalt hinnakirjale. 
10. Arvutitöökohtadel võib kasutada vaid viirusevabu, automaatselt tööle 
rakenduvaid ja tehniliselt korras isiklikke mälu- jm seadmeid. Diskette 
andmete salvestamiseks saab osta infopunktist. 
11. Arvutitöökohtade kasutamisel on keelatud: 
• muuta arvuti konfiguratsiooni 
• ümber ühendada võrgujuhtmeid 
• installida programme 
• mängida arvutimänge ja suhelda jututubades 
• külastada vägivaldse või pornograafilise sisuga veebisaite 
• häirida teiste lugejate tööd 
12. Raamatukogu töötajal on õigus arvuti kasutamise seanss lõpetada 
kasutajal, kes ei täida käesoleva eeskirja. Korduva rikkumise eest võetakse 
raamatukogu või arvutitöökohtade kasutamise õigus. 
13. Raamatukogu vastutab enda serverite töö ning TÜ serveritele ligipääsu 
eest. Probleemide ja arusaamatuste korral aitavad lähima teeninduspunkti 
töötajad. 
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